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egyenesen elutasította egy angol ügynök60 által megkísértett köze-
ledésemet, sőt az osztrákkal desertoraink kiadására kötött szerző-
dést 's effectuálta is.67 Természetes, hogy a kormányokkal nem lé-
vén kilátás hazánkra, az Európai revolutio solidairitásában kellett 
szövetséget keresnem — ,-,et on .n'abandomne pas les liaisons pour 
rien". — Egyezkedjenek, nyújtsanak kilátást hazánknak független-
ségére 's Mfazzini] tudja (sokszor mondám és mondom neki) hogy 
nekem e függetlenség' célom 's én kezet fogok akár kivel ki eroa 
kilátást nyújt.0 8 Nekünk Olasz bel dolgokba sem jogunk sem kö-
zünk, az nem a mi dolgunk. 
Telekivel még egy ' levél váltására lesz szükségem; mig meg-




Páris 1859 [április 3.], kedden 
TELEKI LÁSZLÓ KISS MIKLÖSNÁK KOSSUTH NYILATKOZA-
TÁNAK ÁTADÁSÁRÓL. 
Sk. levél. 0 . L„ N. M. Kossuth-ir. 
Kedves Miklósom, ' 
Kénytelen voltam, meggyőződésem ellenére, az illető iratnak 
mását, persze hogy csupán officiose, mint tényt közölni az illető 
helyen, annálfogva az eredeti igazolásomul ¡nálam marad. Könnyű 
lesz azt Kossuthnak is átlátni, valamint azt is, hogy irott megbízása 




Páris, 1859. április 7. 
. TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK A KÖZTÜK FELMERÜLT 
FÉLREÉRTÉSRŐL. 
Sk. levél O. L., N. M, Kossuth-ir. 
Kedves barátom, 
Köszönöm szives soraidat, csak azt sajnálom, hogy annyira félre ' 
értettél. — De elsőben is megbocsátsz egy kis tényi igazolást. Kiss-
nek azt irtad, hogy őt biztad meg azzal, hogy a nagy urnák, engem 
pedig hogy a rokonának es Szarvadyt, hogy a piemonti országiárnak 
nyújtsa be a kérdéses iratot. Ez nem ugy áll, meggyőződött róla ő 
r 00 Henningsen. L. Mazzini e Kossuth id. mű 140—181, 11. 
67 Türr segítségével ezek Svájcba s onnan részben Amerikába menekültek. 
6 8 Erről valóban több Mazzinihez írott levelében szó van,*ugy hogy Mazzi-
mnak nem volt igaza, mikor Kossuthot 1859-i új irányba fordulásáért őszinteség 
hiányával vádolta. 
